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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, ialah mengetahui apakah terdapat hubungan antara penampilan 
pembawa acara program musik Breakout di Net dengan minat menonton program 
tersebut pada siswa-siswi kelas XI SMAN 5 Tangerang. Metodologi Penelitian, 
Metode yang dipakai yakni metode kuantitatif guna menjelaskan hubungan antara 
dua variabel melalui pengujian hipotesis. ANALISIS yang digunakan menggunakan 
Likert Scale untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang dan sifat data yang diperboleh berupa interval nilai dan analisis 
Bivariat merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat hubungan dua variabel, 
variabel pengaruh (bebas) dan variabel terpengaruh (tak bebas). Hasil Yang 
Didapat, peneliti mengetahui seberapa besar hubungan penampilan pembawa acara 
program musik Breakout dengan minat siswa-siswi kelas XI SMAN 5 Tangerang 
dalam menyaksikan sebuah tayangan. Simpulan dalam penelitian ini adalah terdapat 
hubungan yang cukup besar dari penampilan pembawa acara dengan minat 
menonton. Hal lainnya yang juga mempengaruhi minat menonton siswa-siswi kelas 
XI SMAN 5 Tangerang adalah konsep acara, informasi musik, dan tema acara. (MF) 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to know whether there any correlation between Host 
Appearance in Breakout music program on NET with the interest of watching at 
SMAN 5 Tangerang 11
th
 grade high school student. Research methodology, a 
method that being used is quantitative methods to explain correlation between 
variables through the testing of hypotheses. The analysis is using likert scale to 
measure attitudes, opinion and perception of a person or group of people and nature 
of the data obtained in the form of interval value and analysis bivariat is analysis 
undertaken to look at the relationship of two variables, variable influence (free) and 
variable affected (not free).The result obtained, researchers know how big the 
correlation of host appearance in Breakout music program with the 11
th
 grade high 
school student of SMAN 5 Tangerang interest in witnessed a impressions. The 
conclusions of this research is there is a big correlation from the host appearance 
with the interest of watching. The other that affects to influence the interest watch of 
the 11
th
 grade high school student of SMAN 5 Tangerang is the concept of the 
program, music information, and theme of the program. (MF) 
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